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Resum
L’article és una primera aproxi-
mació al coneixement històric de la 
marca de velomotors i ciclomotors 
Ducson, fabricats entre 1954 i 1988 
per Indústria Ciclista Solà (1925-
2000). Una marca 100% molletana, 
de reconegut prestigi per la fiabili-
tat, rapidesa i estètica dels models; i 
també pels bons resultats obtinguts 
en el món de la competició. Encara 
avui, les Ducson són considerades 
peces de culte pels estudiosos de la 
motocicleta clàssica.
Més enllà d’aquesta etapa, la Indús-
tria Ciclista Solà té una llarga trajectò-
ria, primer com a petit taller de com-
pravenda, lloguer, reparació i muntatge 
de bicicletes i, més tard, en la fabrica-
ció de components per a la indústria 
de la motocicleta i l’automòbil. De 
fet serà en aquests darrers sectors on 
l’empresa tindrà una major estabilitat 
empresarial i econòmica, fins al punt 
d’arribar a liderar el mercat català i es-
panyol i exportar arreu d’Europa.
L’article acaba amb la transcripció 
resumida de dues entrevistes que han 
estat fonamentals per a l’elaboració 
de l’article, ja que les fonts documen-
tals sobre la marca i el fabricant són 
escasses. Aquestes persones han apor-
tat dos punts de vista complementa-
ris i de gran interès. D’una banda en 
Josep Solà, fill del fundador i darrer 
directiu de l’empresa, i, de l’altra, 
en Joan Castellón, treballador que va 
viure amb passió i dedicació l’etapa 
motociclista de l’empresa.
Paraules clau: Ducson, Indústria 
Ciclista Solà, ICSSA, Vicenç Solà, Mo-
llet del Vallès, velomotor, ciclomotor, 
indústria, accessoris.
Context
Fins a la dècada de 1950, la bi-
cicleta era el mitjà de transport més 
utilitzat pels desplaçaments quotidi-
ans de la majoria de la població, ja fos 
per arribar a la fabrica o al camp. A 
partir d’aquest moment, gràcies a la 
progressiva reactivació de l’economia 
després del sotrac de la Guerra Civil 
i els primers anys de la postguerra, 
els vehicles de dues rodes amb motor 
(velomotors, ciclomotors i motoci-
cletes) començaran a substituir les 
bicicletes. Urgia la necessitat de tro-
bar un mitjà de transport útil, segur 
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i funcional i, sobretot, econòmic, 
que fes més fàcil el ja complicat dia 
a dia de la societat del moment. Amb 
aquest propòsit sorgeixen moltes pe-
tites marques, que suposaran un im-
puls tecnològic i econòmic de prime-
ra magnitud.
Aquest és també el cas d’Indústria 
Ciclista Solà. Una empresa que co-
mençarà com un petit taller de bici-
cletes i arribarà a ser tot un referent 
de la indústria de la motocicleta i el 
motociclisme.
Cicles Rabasa i Solà, un origen comú 
per a dues empreses familiars
L’any 1925, Vicenç Solà i Pujol i 
Simeó Rabasa i Singla1, que són cu-
nyats, decideixen obrir un nou taller 
de reparació de bicicletes, que ubica-
ran als baixos de can Solà, a la plaça 
del Mercadal núm. 9 (ara, plaça de 
l’Església), amb el nom de Cicles Ra-
basa i Solà. Allà ofereixen un servei 
integral de compravenda, lloguer, re-
paració i muntatge amb molt d’èxit a 
Mollet i pobles veïns. 
A l’Arxiu Històric Municipal de 
Mollet del Vallès, la primera referèn-
cia documental sobre aquest negoci 
familiar és de l’any 1930, on figura 
com a venedor de bicicletes que paga 
una quota de 7 ptes. a l’Ajuntament.
L’any següent, amb la proclamació 
de la Segona República, la plaça del 
Mercadal passarà a dir-se de la Repú-
blica. Sabem que el negoci, a més a 
més dels serveis que oferia des del 
principi, també se centra en la fabri-
cació i venda de components.
L’any 1931, els dos propietaris de-
cideixen, de comú acord, separar-se. 
Simeó Rabasa marxa a Martorelles i 
crea la marca Bicicletes Rabasa, men-
tre que Vicenç Solà continua a Mollet, 
al taller de casa seva, amb el nom de 
Indústria Ciclista Vicenç Solà.
Cicles Rabasa i Solà és doncs l’em-
brió comú del que més endavant 
seran les marques Derbi i Ducson.
Indústria Ciclista Vicenç Solà, l’especialit-
zació en la fabricació de components
De manera progressiva, la Indús-
tria Ciclista Vicenç Solà s’especialit-
zarà en la fabricació i venda de com-
ponents. Aquest fet i les bones pers-
pectives del negoci implicaran una 
constant necessitat d’adquisició de 
maquinària, que es pot seguir a partir 
de les declaracions industrials conser-
vades a l’Arxiu Històric Municipal de 
Mollet del Vallès.
A partir de 1939, amb la fi de la 
Guerra Civil i l’inici del franquisme, 
la plaça de la República passa a dir-
se d’Espanya, fet que suposarà un nou 
canvi en l’adreça de la seu social de 
l’empresa. 
L’any 1941, Vicenç Solà adreça una 
carta a l’alcalde, on especifica la ma-
quinària de què disposa l’empresa: 
“Hago constar que para el movimi-
ento de la maquinaria de mi industria 
1 Simeó Rabasa i Singla, que més endavant crearà la Nacional Motor SA i la coneguda marca Derbi, ja tenia, 
des de 1922, un taller de reparació de bicicletes al carrer de Berenguer III, amb el nom de Cicles Rabasa.
Figura 1. Escut de Cicles 
Rabasa i Solà, que es po-
sava en el quadre de les 
bicicletes. Font: Arxiu 
Històric Municipal de 
Mollet del Vallès 
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dispongo de 1 motor de 5 HP, siendo 
el consumo de fluido consumido, de 
su promedio mensual de 810 KWlo.”
Cal apuntar que a la capçalera de la 
carta en qüestió també apareixen es-
pecificats alguns dels components que 
fabricaven: “Fabricante de los cala pies 
CAÑARDO DUCSON, guarda barros 
todos modelos, aros y pinzas pantalón 
portabombas, esmalte Niquelage, cua-
dros especiales para corredores”.
Per tant, com es pot veure, el nom 
Ducson ja apareix en aquesta època, tot 
i que encara no s’havia fabricat cap ve-
lomotor ni ciclomotor. Segons l’entre-
vista feta al fill de Vicenç Solà (que es 
pot veure al final de l’article), Ducson 
no correspon a cap acrònim. El nom no 
té cap significat i va ser inventat pel seu 
pare pel simple fet que semblava una 
paraula estrangera, en uns anys on tot 
el que venia de fora es valorava més.
A partir de les mateixes fonts do-
cumentals, sabem que des de 1942 el 
taller disposa d’un bufador per tal de 
facilitar la fabricació d’elements de 
xapa estampada, una de les feines on 
més va destacar l’empresa.
Més tard, el 1944, s’adquireixen 
més motors (2 d’1 CV i 1 de potència 
superior), així com maquinària nova. 
L’any 1946, destaca la compra de 
nous motors més potents (3 de fins a 
2 CV i 1 de més de 2 CV), a més de la 
instal·lació de maquinària nova.
L’any 1947, continua l’increment 
de maquinària: es passa de dos a quatre 
torns, s’incorpora una nova màquina 
de trepanar, quatre bombos polidors 
i una mola de rectificació, per tal de 
perfeccionar les peces mecanitzades.
Figura 2. La paraula “Ducson” apareix molt abans que comencessin a fabricar motos, com es pot 
comprovar en  la capçalera d’aquesta carta, de 23 de desembre de 1941, que Vicenç Solà adreça a 
l’alcalde de Mollet. Font: Arxiu Municipal de Mollet del Vallès
Figura 3. Evolució de la maquinària a partir de la informació que hi figura en els registres industri-
als de l’Ajuntament de Mollet del Vallès. Font: Arxiu Històric Municipal de Mollet del Vallès
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A finals de la dècada de 1940, In-
dústria Ciclista Vicenç Solà s’havia con-
solidat com un dels principals fabri-
cants de components per a bicicletes, 
velomotors, ciclomotors i motocicle-
tes. Fabricaven caixes de pedaler, for-
quilles de suspensió, portaequipatges... 
però sobretot elements de xapa estam-
pada (parafangs, quadres, dipòsits...). 
A partir de 1948 va ser l’empresa nú-
mero ú de tot l’estat espanyol en fabri-
cació de parafangs i durant molts anys 
fou també un dels productors de cai-
xes de pedaler més importants d’Eu-
ropa (BOTER DE PALAU i PALACÍN, 
2003). Aquest fet va atorgar a la marca 
una experiència més que suficient per 
fer el pas cap a la fabricació de velo-
motors i motocicletes.
Arriben els velomotors i ciclomotors Ducson
La dècada de 1950 marcarà nous 
horitzons i reptes per a la Indústria 
Ciclista Vicenç Solà. El lideratge en el 
mercat de fabricació de components, 
l’experiència adquirida durant anys i 
l’esperit emprenedor facilitaran el pas 
cap a la producció dels primers velo-
motors i ciclomotors. Aquest fet su-
posarà també l’entrada de la marca en 
el món de la competició. Aquests rep-
tes s’afegiran a la fabricació de com-
ponents, ja que l’empresa continuarà 
liderant el sector i es convertirà en el 
principal proveïdor de marques de 
prestigi com Montesa, Bultaco, Ossa, 
Derbi... així com Seat, en el sector au-
tomobilístic.
L’any 1954, apareixen els primers 
velomotors que llueixen la marca 
Ducson. Malgrat les aparences no van 
ser fabricats per la marca molletana 
sinó per diferents tallers de venda de 
bicicletes, que compraven el conjunt 
del bastidor totalment acabat –amb la 
marca Ducson– i acoblaven un motor 
auxiliar, generalment un Mosquito 
Garelli, de 49 cc, de fabricació italiana 
(HERREROS, 2008). En alguns casos 
també trobem bastidors Ducson amb 
motors auxiliars més potents, de la 
marca barcelonina Rex.
Figura 4. Velomotor amb bastidor Ducson i motor 
auxiliar Mosquito, al Centre Cultural La Marineta 
amb motiu de l’exposició De la bici a la moto a Mollet. 
La indústria de les dues rodes. Font: Olga Rabasa Yrla
Figura 5. Cartell de promoció de la Ducson amb 
motor Setter. Font: Arxiu Històric Municipal de 
Mollet del Vallès
L’any 1956, Indústria Ciclista Vi-
cenç Solà presenta a la Fira de Mos-
tres de Barcelona el primer velomotor 
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fabricat a Mollet, amb dues versions 
de bastidor (femení i masculí) i un 
motor Setter, de 49 cc, fabricat a Elx, 
per la firma Miquel Santonja i Fills. 
Cal dir que Solà era un dels principals 
clients de Santonja a qui subministra-
va components pels velomotors que 
també fabricava la marca d’Elx.
L’any 1957, l’empresa canvia de 
raó social i passa a dir-se Indústria 
Ciclista Solà SA (ICSSA). Tot i això, 
encara apareix amb el nom anterior 
als registres de l’Ajuntament i no serà 
fins a l’any 1959 quan per primera 
vegada trobem la nova raó social.
Aquest mateix any, comencen a 
provar un motor de fabricació prò-
pia, inspirat en l’italià Itom, el millor 
del moment (HERREROS, 2008). La 
participació en nombroses curses per-
metrà la posada a punt d’aquest nou 
motor i suposarà també l’entrada de 
la marca en el món de la competició.
L’any 1958, presenten la Ducson 
Turisme, el primer ciclomotor fabri-
cat completament a Mollet. El basti-
dor és pràcticament idèntic al model 
de 1956 però incorpora el nou motor 
de fabricació pròpia.
Aquell mateix any, al registre de 
l’Ajuntament, Indústria Ciclista Solà 
apareix, per primera vegada, com a 
“Fabricante de Velomotores y Bici-
cletas y accesorios para los mismos”. 
Segons les mateixes fonts oficials hi 
treballaven vuitanta empleats, malgrat 
que algunes fonts orals asseguren que 
eren més d’un centenar.
L’any 1960, gràcies a l’experiència 
adquirida en el món de la competi-
ció, presenten la revolucionària Duc-
son Repris, que esdevindrà el model 
més emblemàtic de la marca. Incor-
pora un nou motor de 49 cc que ar-
ribava a una velocitat màxima real de 
80 km/h, un autèntic prodigi tecno-
lògic de l’època.
La Ducson Repris suposarà un im-
puls molt important per a l’empre-
sa, i es donarà a conèixer arreu i farà 
incrementar les vendes. Segons un 
fulletó de publicitat de l’any 1961, 
Ducson disposava de distribuïdors 
no només a Catalunya sinó també 
a tot l’estat espanyol: Alacant, Bada-
lona, Barcelona (2), Cadis, Castelló 
de la Plana, Ciutadella (Menorca), 
Còrdova, Elx, Girona, Granollers, La 
Figura 6. Grup d’opera-
ris de Ducson davant del 
taller de soldadura, l’any 
1958. Font: Joan Mayolas 
i Folguera
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L’any 1964, el negoci anava bé i 
el petit talleret que en els seus inicis 
tenia tres treballadors va arribar als 
cent dotze empleats2. A finals d’any, 
concretament el 3 de desembre, un 
incendi fortuït canviarà, de manera 
irreversible, el rumb de l’empresa. 
Les pèrdues van ser valorades en cinc 
milions de ptes. i, encara pitjor, es van 
perdre tots els motlles de fabricació 
de components, fet que va obligar a 
tancar l’empresa durant un any per 
reconstruir-los. Com a aspecte posi-
tiu, es va aprofitar l’aturada per mo-
dernitzar la maquinària i adequar els 
processos productius als nous temps. 
Després de la represa de l’activitat, 
dels cent dotze empleats només en 
continuaran cinquanta-sis.
2 Entrevista a Josep Solà i Rabasa, realitzada l’any 2017, que es pot veure al final de l’article.
Figura 7. Filera de motocicletes Ducson Repris, 
a la fàbrica de Mollet, l’any 1960. Font:Josep 
Solà i Rabasa
Figura 8. Cartell de promoció de les Ducson 
Turisme i Repris. Font: Arxiu Històric Municipal 
de Mollet del Vallès
Corunya, Lleida (2), Madrid, Manre-
sa, Mataró, Múrcia, Olot, Palma (Ma-
llorca), Reus, Roquetes (Baix Ebre), 
Santander, Saragossa, Sevilla, Tàrrega, 
València, Vic, Vilafranca del Penedès 
i Vitòria.
L’any 1962, Vicenç Solà es jubila i 
el negoci passa a mans dels seus dos 
fills, Andreu i Josep Solà i Rabasa, que 
ja feia molts anys que s’havien incor-
porat al negoci familiar. L’Andreu, el 
germà gran, ho havia fet l’any 1943 i, 
en Josep, el petit, el 1952.
Aquell mateix any, remodelen la 
gamma de ciclomotors, per adap-
tar-se a les majors exigències del 
mercat, bo i aprofitant les eleva-
des prestacions tecnològiques de la 
Ducson Repris. Presenten dos nous 
models: Ducson 49 i 49S (Sport). 
La primera amb un nou bastidor i el 
mateix motor de la Repris i, la se-
gona, amb un nou motor potenciat 
de 4,5 CV que podia arribar als 90 
km/h. Com a curiositat, aquell ma-
teix any fabriquen un model de tri-
cicle de càrrega de 150 kg, a partir 
de components de l’antiga Repris i 
un motor per a karts d’alt rendiment 
(HERREROS, 2008).
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L’incendi posarà també fi a l’eta-
pa de competició. En aquest sentit cal 
destacar el gran palmarès de Ducson 
(cent onze victòries3) en els anys que 
va competir, és a dir, entre 1957 i 
1964. Les Ducson seran les grans tri-
omfadores de totes les curses de peti-
ta cilindrada, no només a nivell cata-
là sinó també a les curses que es van 
córrer a Espanya, França, Regne Unit 
i Marroc. Entre els principals pilots de 
la marca hi destaquen Pere Auradell, 
Ricard Fargas, César Gràcia, Cesarín, i 
Ramon Torras. En aquella època, com 
no podia ser d’altra manera, la riva-
litat entre Ducson i Derbi era gran 
però els de Mollet tenien un equip 
més competitiu i unes màquines més 
ràpides i estables que no pas els de 
Martorelles. Com a anècdota, el jove 
Ángel Nieto –la futura llegenda de 
Derbi– va arribar de Madrid a Barce-
lona en una Duson Repris.
Declivi dels ciclomotors i continuïtat 
en la fabricació de components
A partir de la segona meitat de la 
dècada de 1960 i també al llarg de la 
dècada de 1970, Ducson presentarà 
una successió de nous models, sense 
grans novetats tecnològiques però 
sí estètiques: S8, S9, S10, S12, S15 i 
S16. També apareixen els models de 
muntanya S20, S21 i S30, pensats per 
a circular fora asfalt.
3 Revista Moto Clásica
Figura 9. Andreu Colomé amb una Ducson Re- 
pris, a la dècada de 1950. Font: família Colomé 
i Ricol
Figura 10. El pilot de Ducson César Gracia, 
Cesarín, al XVIII Premi Internacional Madrid, 
l’any 1962. Font: César Gracia Samper
Figura 11. El pilot Pere Auradell –amb el núme-
ro 16– al circuit Paul Ricard de França. Font: 
Pere Auradell i Gamell
Figura 12. Ducson S8, al Centre Cultural La 
Marineta amb motiu de l’exposició De la bici a 
la moto a Mollet. La indústria de les dues rodes. Font: Olga 
Rabasa Yrla
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Seran anys d’una lenta però cons-
tant davallada en la venda de ciclomo-
tors. D’una banda, l’automòbil havia 
guanyat molta popularitat i, de l’altra, 
cada vegada hi havia més competèn-
cia, sobretot a partir de l’entrada de 
les marques estrangeres.
El negoci principal de Ducson va re-
dirigir-se de nou al primer mercat on 
havia triomfat i que, de fet, mai havien 
abandonat: la fabricació de compo-
nents. Continuaran amb el proveïment 
a empreses de motos i automòbils 
però també diversificaran la produc-
ció per tal de fer front a la davallada 
de comandes. Fabricaran carcasses per 
a motocultors i, fins i tot, pantalles de 
televisió per a la marca Philips4
L’any 1981, en un darrer intent de 
revitalitzar el mercat, encara es van 
presentar dos nous models: la Duc-
son Automàtic, un ciclomotor pensat 
per conduir per la ciutat i, la Ducson 
XL50, dissenyada per circular fora 
asfalt. Ambdós models incorporaven 
un motor de 49 cc de la firma itali-
ana Franco Morini. La competència 
del moment era tan gran que produ-
ir motors propis, després d’anys de 
manca d’innovació, ja no era rentable.
L’any 1988 es deixen de fabricar 
ciclomotors però continua la fabrica-
ció de components.
Finalment, l’any 2000, l’empresa 
tanca.
4 Entrevista a Josep Solà i Rabasa, realitzada l’any 2017, que es pot veure al final de l’article.
Figura 13. Ducson S21, el segon model fora 
asfalt fabricat per la marca molletana, al Centre 
Cultural La Marineta amb motiu de l’exposició 
De la bici a la moto a Mollet. La indústria de les dues rodes. 
Font: Olga Rabasa Yrla
Figura 14. La Ducson Automàtic es un dels dos dar-
rers models que va presentar la marca molletana.
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ANNEX 1. Entrevista a Josep Solà, darrer 
empresari d’Indústria Ciclista Solà
Ens hem desplaçat a la casa de 
Josep Solà i Rabasa, de 89 anys, fill de 
Vicenç Solà i Pujol, qui fou fundador 
de l’empresa Indústria Ciclista Solà. El 
motiu és conèixer de primera mà els 
inicis i la trajectòria d’aquesta impor-
tant indústria.
La història d’Indústria Ciclista 
Solà és remunta al 1925, quan la ger-
mana de Simeó Rabasa i Singla, Te-
resa, es casa amb Vicenç Solà i Pujol. 
Els dos cunyats s’associen i engeguen 
el negoci als baixos de la casa d’en 
Vicenç, a Mollet, a la plaça Merca-
dal núm. 9. Als inicis, el negoci es 
dedicava a la compravenda i lloguer 
de bicicletes, així com a la fabricació i 
venda de components. El taller opera-
va amb el nom de Cicles Rabasa i Solà.
En Vicenç, abans d’associar-se 
amb Rabasa, no tenia cap vinculació 
amb el món de les bicicletes i les mo-
tocicletes, ni tampoc la seva família. 
En Josep ens explica que els avis eren 
propietaris de la sala de ball El Cafè, 
en el mateix espai on van obrir el ta-
ller, propietat de diverses generacions 
de la família; i que els interessos del 
seu pare estaven més vinculats a la 
música que al ciclisme.
En Vicenç i el seu germà Josep 
eren músics de carrera amb estudis a 
l’Escola Municipal de Música de Bar-
celona. Vicenç havia format part de 
l’orquestra molletana Novelty, havia 
estat director de la coral El Clavell i 
feia classes de música. Entre els seus 
alumnes, hi tenia els mestres Anto-
ni Suñé i Font i Ernest Berenguer i 
Pou, músics de Mollet.
El seu germà, Josep Solà i Pujol, va 
ser un reconegut pianista a tot l’estat. 
La seva vàlua va traspassar fronteres 
i, establert a l’Argentina, va fundar 
amb Gaparri Maffioli, violinista italià, 
un conservatori de música a Buenos 
Figura 15. Orquestra Novelty, dècada de 1920. D’esquerra a dreta: Manuel Zerezo, Joan Arnau, 
Vicenç Solà (amb ulleres), Jesús Zerezo i Josep Ribas. Font: Josep Solà i Rabasa
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Aires. Dissortadament, de tornada a 
Catalunya l’1 de febrer de 1917, el 
vaixell Príncipe de Asturias en què viatjava 
va xocar amb unes roques i s’enfonsà. 
El cos d’en Josep no es va trobar mai. 
Tenia només 27 anys.
El 1931 i de comú acord, Vicenç i 
Simeó se separen. Rabasa engega un 
nou taller de bicicletes en uns terrenys 
a Martorelles, origen de la que anys 
més tard seria la famosa indústria de 
motos Derbi, coneguda arreu del país 
i del món. Solà va romandre en el 
mateix lloc de la plaça del Mercadal, 
seguint el negoci de forma indepen-
dent, amb la denominació d’Indústria 
Ciclista Vicenç Solà. Anys més tard, 
els seus dos fills, l’Andreu i en Josep 
es van incorporar al negoci familiar. 
L’Andreu, l’any 1943, i en Josep, el 
1952. Més endavant l’any 1957, can-
viaria de raó social, i passa a anome-
nar-se Indústria Ciclista Solà SA, amb 
les sigles ICSSA.
Durant els anys quaranta, l’empresa 
va ampliar progressivament el mercat, 
fins al punt que, l’any 1948, submi-
nistraven parafangs d’acer inoxidable 
i alumini, no només per a Catalu-
nya, sinó també a tot l’estat espanyol. 
També fabricaven altres elements per a 
motocicletes i ciclomotors, amb una 
qualitat que els va donar força presti-
gi en el món de la motocicleta. Solà 
puntualitza que el sistema de fabricar 
d’aleshores era molt diferent de l’actu-
al. Llavors es podria dir que era gairebé 
artesanal i la seva producció, gràcies a 
la qualitat dels materials i la durabili-
tat, va ser molt apreciada. Tan impor-
tant va ser la fabricació de parafangs 
que, fabricant-ne un cada 5 segons, 
proveïen marques de prestigi com 
Montesa, Bultaco, Ossa, Derbi... Aques-
tes marques, al seu torn, en exportar 
a tot el món, expandien la produc-
ció molletana arreu. Solà explica que, 
des de l’any 1952 fins al tancament, 
es va treballar fabricant components 
per a indústries tan reconegudes com 
Seat, Philips i la seva filial Minivat.
El 1956 inicien la producció d’una 
motocicleta de petita cilindrada que 
seria coneguda i molt valorada a tot 
Espanya i Europa, la famosa Duc-
son Repris. En Josep Solà diu que 
moltes vegades els havien preguntat 
el perquè del nom Ducson i si tenia 
algun significat. Ens explica que 
aquells anys tot el que venia d’altres 
països era més valorat i que simple-
ment va ser un nom inventat perquè 
semblés estranger, sense cap altra raó.
El model va anar modificant-se per 
millorar-ne les prestacions, sobretot 
canvis de motor, de xassís, de suspen-
sió; amb la intenció de ser més com-
petitius en el mercat i en les curses 
esportives en què va participar des del 
Figura 16. Josep Solà (esquerra) i el seu germà 
gran, l’Andreu (dreta), amb el pilot de Ducson 
César Gracia, Cesarín, a Castelló de la Plana el 12 
de març de 1961. Font: Josep Solà i Rabasa
Alba Cano i Duque i M. Carme Macià i Gràcia
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1957 fins al 1964. En totes va quedar 
primera en les categories de 50 cc a 
75 cc, a Catalunya i a la resta de l’es-
tat espanyol. També a França, al Regne 
Unit i al Marroc.
Aquells anys en què en el mercat 
hi havia una demanda important de 
la marca Ducson, les vendes es feien 
a través de distribuïdors de tot l’estat, 
sense cap problema.
Solà explica com a anècdota que 
una característica tècnica del motor 
permetia a alguns tallers trucar-lo 
per aconseguir més potència, ja que 
els conductes anomenats “transfers” 
eren de major diàmetre que en altres 
motocicletes i s’aconseguia major ve-
locitat. Aquest trucatge tenia un efecte 
superior en el motor de dos temps de 
la Ducson.
Després de la Guerra Civil, amb 
la reconstrucció de la nova església 
parroquial, la plaça del Mercadal va 
canviar d’aspecte i de nom i passarà a 
dir-se carrer de l’Església. El taller dels 
Solà, però, seguia en el mateix lloc 
de sempre. Durant els anys quaranta 
es va anant consolidant i en els cin-
quanta i seicxanta ja havia obtingut 
un merescut prestigi. El 1962, Vicenç 
Solà i la seva esposa Teresa, decideixen 
jubilar-se i marxar a viure a la Garri-
ga. El negoci anava bé i traspassen la 
gestió i la direcció, als seus dos fills. 
El petit talleret, que en els seus ini-
cis tenia tres treballadors, va arribar a 
cent dotze el 1964.
El mateix any 1964 va ser un punt 
d’inflexió en la història d’ICSSA. El 3 
de desembre, un incendi originat de 
forma fortuïta en el magatzem de la 
fàbrica, va ser un sotrac important. 
L’antiga sala de ball feia les funcions 
de magatzem i s’havien conservat 
elements de fusta com armaris, pres-
tatgeries i sostre; i en un descuit, en 
proveir de benzina un fogó, es va ori-
ginar un paorós incendi. Les pèrdues 
van ser valorades en uns cinc mili-
ons de pessetes. Es van perdre tots els 
motlles de fabricació de components 
i això va obligar-los a tancar durant 
un any per reconstruir-los. Solà, però, 
puntualitza que, dins de la desgràcia, 
la situació es va aprofitar per moder-
nitzar la maquinària i adequar els 
processos als nous temps.
Dels cent dotze treballadors, en 
un any en van quedar cinquanta-sis. 
Josep Solà atribueix el descens de per-
sonal al fet que aquells anys hi havia 
més possibilitats de trobar feines més 
ben remunerades i, sense acomia-
dar-los, els treballadors marxaven 
perquè no els augmentaven el sou. Val 
a dir que es conserven fitxes de més 
de set-centes persones que van estar 
vinculades en algun moment a l’em-
presa.
A partir dels anys setanta, es va 
viure una lenta davallada de la de-
manda de motocicletes. L’ampliació 
i millora de les comunicacions per 
carreteres i la socialització del cotxe 
utilitari entre les classes mitjanes van 
ser alguns dels motius perquè minvés 
la demanda i la venda de motos de 
petita cilindrada.
Solà explica, però, que l’any 1981 
encara es van fabricar dos nous mo-
dels de motos per tal de revitalitzar 
el mercat, la Ducson Automàtic, per 
a ciutat i, la XL50, per a fora d’asfalt. 
Aquests models van ser els darrers 
productes, i a partir de 1988 es dei-
xen de fabricar ciclomotors per seguir 
fabricant components per a altres em-
preses, a través de comerciants, fins a 
l’any 2000, en què l’empresa va dei-
xar de funcionar. Alguna maquinària 
es va vendre i altra encara es conserva.
L’any 2013, el 25 d’octubre, va 
morir l’Andreu Solà i Rabasa, el 
germà gran d’en Josep. Els dos ger-
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mans havien estat sempre molt units. 
Compartien sense problemes la di-
recció i la gestió de l’empresa però 
també el lloc de residència, ja que les 
respectives famílies vivien en habitat-
ges contigus dalt del taller del carrer 
de Església.
Actualment, la nau de treball amb 
la maquinària i alguns components 
està tal com va quedar en aturar-se 
l’activitat, i és un motiu de nostàl-
gia per al seu antic propietari, que 
segueix vivint en l’habitatge situat al 
damunt de la nau industrial.
En Josep Solà deixa en mans 
dels seus nebots, els germans An-
dreu, Magda i Teresa Solà i Tey, la des-
tinació final de la que fou una de les 
més prestigioses indústries catalanes 
de motocicletes de petita cilindrada.
ANNEX 2. Entrevista a Joan Castellón, 
treballador d’Indústria Ciclista Solà
L’ 11 de març de 2017 hem visi-
tat en Joan Castellón i Martínez, de 88 
anys, una de les persones que va fer 
possible la fabricació de les motocicle-
tes Ducson. Ens disposem a fer-li una 
entrevista per tal de conèixer la seva 
visió com a treballador de la fàbrica, 
sobre la trajectòria de la marca al llarg 
dels anys, així com alguna de les mol-
tes anècdotes que encara recorda.
Joan Castellón va començar a treba-
llar a Ducson l’any 1953, després d’ha-
ver finalitzat el servei militar obligato-
ri, la coneguda “mili”. En Joan encara 
conserva a casa els documents del seu 
primer contracte amb Indústria Ciclista 
Solà. Va signar contracte per sis mesos 
i s’hi va estar vint-i-nou anys. Ens co-
menta que, en el moment que ell va 
començar, la fàbrica es dedicava a fer 
tota mena d’accessoris per muntar bi-
cicletes, exceptuant la part de les rodes.
Al principi, en Joan feia quadres 
per a bicicletes, muntava les direcci-
ons i les caixes del pedaler, feia solda-
dura, esmaltava, polia...
Després, a la dècada de 1950, 
van començar a fabricar les primeres 
motos. Segons en Joan, els amos de 
la fàbrica tenien una bona formació 
i visió empresarial, però la majoria 
dels treballadors van aprendre a força 
d’anar fent motos. Apunta que el nom-
bre de treballadors va arribar a superar 
el centenar i que, en el torn on ell tre-
ballava, van arribar a fer entre vint-i-
cinc i trenta-cinc motos a la setmana: 
unes cent vint unitats al mes.
Quan Ducson es va consolidar en 
el negoci de fabricació de motos, va 
abandonar la producció de bicis.
En Joan es va dedicar a la part de 
muntatge, ja que tènia pràctica i ex-
Figura 17. Joan Sabatés i Joan Castellón, tre-
ballant amb una S8. Font: Joan Castellón i 
Martínez
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setmana i les hores extres es pagaven 
a 3,15 ptes.
Pel que fa a l’impacte que va supo-
sar el tancament de Ducson, explica 
que la gent, la majoria de Mollet, a 
poc a poc es va anar col·locant, ja que 
era una època en la qual mai mancava 
el treball. Segons l’entrevistat, a Duc-
son “es treballava molt” i a més “hi 
havia molt bona gent”. 
Joan Castellón recorda força anèc-
dotes relacionades amb el seu pas 
per la marca molletana. Un dia, van 
viatjar fins a Tarragona per disputar 
una cursa que, finalment, va guanyar 
Ducson. La nit anterior, els treballa-
dors estaven muntant les motos, i 
va ser llavors que van perdre l’ence-
nedor que utilitzaven per encendre 
el bufador que servia per dilatar els 
càrters per posar els coixinets amb 
una premsa. En aquell moment, en 
Joan i els seus companys van obli-
dar-se de l’incident, però després de 
la cursa, quan estaven desmuntant la 
motocicleta, es van trobar amb una 
sorpresa: l’encenedor es trobava dins 
del motor. El treballador de Ducson 
recordava que els seus companys no 
sabien si treure l’objecte o deixar-lo 
estar, ja que havien pogut guanyar 
aquella cursa amb l’encenedor a dins.
5 La “setmana anglesa” actual és la setmana laboral que disposa de dos dies de festa seguits. Tot i això, a 
principis del segle XX, el dia de descans no començava fins el dissabte a la tarda, com passava a Ducson. 
És per aquesta raó per la qual en Joan Castellón recorda la “setmana anglesa” com aquella que comença 
el dia de descans el dissabte a la tarda.
periència prèvia en aquest treball. 
L’any 1958 va arribar a ser encarregat 
de muntatge d’una secció de vuit tre-
balladors.
Les motos, un cop produïdes, 
s’havien de provar per comprovar 
que, efectivament, estaven en bon 
estat per posar-les a la venda. En 
Joan, a banda de dedicar-se al mun-
tatge, també feia de provador. El “cir-
cuit de proves” de Ducson arribava 
fins on avui és ca l’Isern (avinguda 
d’Antoni Gaudí), on es donava la 
volta pel bosc de Can Pantiquet i tor-
naven a la fàbrica. Per tal de provar 
els frens i l’embragatge es pujava i 
baixava per la pujada del Xampany 
Gomà (carrer de Castelao).
Respecte a la jornada laboral que 
es feia, ens explica que disposaven 
d’un horari fix en el qual treballaven 
com a mínim nou hores al dia, tot i 
que a vegades calia quedar-se una o 
dues hores més per acabar la feina. 
Els matins dels dissabtes es dedicaven 
a fer neteja i reparacions, ja que a la 
tarda els treballadors no havien d’anar 
a treballar. Referint-se a aquest fet, re-
corda que aquesta disposició d’horari 
s’anomenava “setmana anglesa” i que 
es feia a diverses empreses5. 
Recorda que cobrava 125 ptes. a la 
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